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SES EPIDEMIES EN MALLORCA. 
Ara qu' eslám amenassats des cólera 
han d' essé ben escollades per tothom 
:ses noticies q lIe se t[('lban dins \'arios 
dielaris anlichs referents a ses mol tes 
.epidi.~mies ó pi'sles tIn' lwn re'ylIut dins 
Mallorca, de sa Conquista ensa, la qual 
va tení 110ch l' afly 1229 el dia 31 de De-
zembre. 
Es noslro objecte, al donar aquesta 
relaci6 d' epidemis, es fé \'eure lo moll 
qu' ba sufrert sa uoslra illa a causa de 
aquesta calamitat; y amb <¡uanta justi-
cia procura guardarse d' ella posant co-
ranlenes v cordons, rnaldement els es-
terns s' e;\ rigan '! heu lrupian Illal fel. 
Com a pruva de qu' en lemps passat era 
moll perseguida de conlalges tenim el 
fel de que per poch imporlanL que sía 
un d' e1s séns plJrls, ja s' hi truba un 
·edifici gran, esclusivomenl deslinat als 
cuarenlenaris, ¡¡mb seües y restos de 
llave eslat ben ales en son temps. La 
historia mos enseña q lIe Mallorca lé es 
dever de mirar amb nys recelosos ti. lola 
epidemia perque sa m~teixa circunstan-
cia, tal vegada, d' ('star rodada de mar, 
que 'n part lu gllarcla d' Ulla innlsió, f¡¡ 
després qu' hey <Iuri més y qu' hey fassi 
més victimes. «Sa pi! guarda la viüa,» 
diu un adagi; y un altre, mos enseila 
.que «ga t escaldu t, s' aygo treda lem.» 
Comens~m sa relució de ses pestes y 
posemles per ordre de tetxes y anira 
milló. 
l.' L' añy 1280, primer aily de la 
conquista de Mallorca, reyná lma gróssa 
pesle proclubida per los molts de cada-
yers que quedaren sensc soterrar p' els 
camps de balalla; y de resultes de la ma-
teixa quedá l' il1u lan despoo.lada que '1 
Rey En .Taume en\'iá ¡rali~res á Catüluña 
.perquc dugllessell pobladors nUllS. 
2.' L' aily 1:348 vengué p¿~sle ti. Ma-
llorca, duyla de Sicilia; y fonch ta n fa-
resla (lile 'n ménos d' un mes casi se 
deshabilá, morinl unes lrl,OOO persones; 
y consta en los arxius que de cada cenl 
en morían vuylanla. 
3: L' añy 1348 torná reyná pi)ste. 
Se feren processons amh singular uevo-
ció en les iglesies de Santa Margalida, 
Santa Creu, Sant Francesch v La Seu: 
en les quals bey anavan 1¡('ll1~s y d,'l\lPS 
\'eslits amh háhits de penitencia .. Fonch 
tanta la morlandat que dia 3 de Fehré 
se feu pregó que lots los fOl'astés que 
vendrían dins dos afls a n'pohlar la Jlla 
serían franchs, elIs v ses f¡llnilies, de 
qualse\'(,ls lalls de la ·Universidat. 
4: L'añy 1431 rpyná á Mallorca IIna 
epidemia de glándules y s' en mOl'iren 
nlOHs. . 
5: L' añy 1474 torná amenassá sa 
peste y se posaren coralllenes que la gor-
daren (1' ella bastant de temps. A la fi, 
peró, l' añy 1485 ,"pngué sa peste; llPr 
aquest motiu se nomhraren per pl'illlPra 
vegoda els morbers y la junta de 110r-
hería. 
(j.' L' añy 1493 comensá sa peste den 
Bd.fJa, pnis IIn h(\mo axí anomellat, ven-
guenl de !loch ahont n' hi hav!a, salt,) 
en tt)rra d' amagat y va escondí dins 
una c¡'va una bossa de dinés. Drsprps 
va aná a fé sa corantena, v Acabarla 
aq1ll'sta. qnant ja lellgné entrada y !li-
bertat el rlit BI'ga, dim; poehs díps ya 
aná á sa cóva ri. rpellllí pIs dillés: v c'''m 
dila Lossa no s' Ita\'ía oraljada, al ~!lrirla 
s' ellcell~ué el contalge; P88E'lIt pI primA 
que 'n morí el rnateix n'¡ga comuuicant 
el contalge a molLíssinHI de w'nl. 
7: L' afly 1521 vengnp. pest!' altre 
vt'gada y durá fins l' aily lf)2:3. Morirrn 
molles persones. Dins ae¡ uesl temps fOllf'h 
quant el Sr. Manuel Sltarivisqlli. Á,rdia-
ca de la Iglesia de Hl'tdl's t'lI ocasió q \Ir 
la conquistá el Gran TlIrch, dllglié Ull 
hras de Sunt SdlClSlift; la qllal rrlli lIiH 
depositá en la Catf'dral de MHllorca el :3 
Setembre de 1:')23 v toldllllH cr~sil sa 
peste; y en agrabiUll"~ll ¡j' aqllrsl henrfici 
los Jllrats donaren a ilil Al(liaciI cent 
duca ts cad' afl \' d u nll1l la SéllH \'itla. 
8: L' ailv '1651 á la fí del ¡:¡flV co-
mensá pi~sle· y el sigllent ai1)' lGr)2 al 
mes de Jané s' acahil dI' dpclilrá. A!JIIf'S-
ta pes le durá fi!ls el 24 Mait\{ de lGf)4. 
6 sía més de dos aflS. Aqllf'st ('o\!lnlge 
comensá per Sol1er, prospgu! per IucA, 
Selva, Campand, Sineu, Petra, Llum-
llliljor, y Ciutal; y després per Esporles, 
VCI!I(!emosd y Buüola. Moriren d' aqu~s­
ta peste 20,406 persones 110 conlant lús 
qlle se varen. cllterrá oCllltalllenl. A Cin-
tal en múl'iren 15,246. A Lllllllmajó 55; 
Alg¡¡'y dH 4!); Campos 2; Petra 207; Si-
nell 17:¿; Arla 10; Santa M¡lI'galida <1; 
:-.1111'0 a;-); Ci:lmpanel y Buger 180; Selva 
y Billiamar l)9U; Inci:l 1725, y en primé 
I¡'c\¡ tots els Illelges; Biuisalem 10;.San-
la María 18; A!;lI'ó 210; Soller 887; Vall-
!lPlllusa ~t.i7; BIIGola 70; Espodas 45; 
AllUri:ljlx 22; Felanitx 2; Puigpuilenl L 
1'11 dupte dins una có\'a de dita \·ila. 
Aqlleslil peste la inLroduhi En Mathell 
Holgt'r p' pI pí'trl de Soller, el qU1l1vejeut 
dlll<l! (IU' hada fel vengué a Ciutal; y 
dos u:c:,os després desapan'gué v no se 
sal~ ¡>IIS d' pll • 
9.' L' aüv 1741 el mes de Mars co-
1lIl'II:,á epi(h-)~lia a Silleu y \'a dorá flos 
¡lluH's de Juily. Morirell pr¡)p de 3000 
pn:-,olles y li:l Morbel'Ía 'de CiutuL va aná 
¡l dila vila pcr ¡¡Iliherá de la pl~ste ses 
delIlf\S pohlHciolls de Mallorca. 
. 10." L'aliy 1744 reynú epidemia ma-
lig-Ill' á Ciut<ll pf'r espay de núu mesos, 
lIIorilll cilda díH tl1(>s de 30 pers!Jnes. No 
SP Sillrava ¡¡jngú de la mórt penlue tols 
t'b alacats UlOrii:lIl abans d' els cinch 
díes. Aq II('sla epid(~mia se ya aná escam-
palll l' aily siguent per ses viles y hey fé 
ltIo1.ta de lllorlandat. En Santa Eugenia 
CilSI !lO be'y deixá ningú. Fet el cómputo 
d' pIs [1I,'.rls fillS el IDPS de Jurir\l, en que 
cessa el mal, en resultaren més de 10 mil. 
ll." L' afly 1749 entrá allre pesle en 
Ciutat que atacaya el totllclm j malaya 
ullaus d' pis lres díes. L' Abril comensá 
á est{~[l(lrt'rse per les "iles. Als últiros 
d' ¡1l¡ltl'St mes ja feya dills Ciulal tolsOl 
[11(\5 de 70 .1O('l'tS diaris d' els sabllLs, 
¡H'rqlle de Ilwlts no se sobía. A Ciulat 
ddl'él fius al mes de .lurÍ<'ll. 
12: El lllateix afly 1741> als derrés 
d' Octlibre comensá él Cinlat un altre 
pe:-te qlle foncb duyta per un vaxe11 que 
¡¡nihil de la part de Llevanl carregal de 
¡,l¡¡l. Li fnen fé cuarenlena, desembar-
('aren '{~s. blat, y quanl comensaren a 
ltIetljíl es pa pastaL amb sa séua furina 
2 
se corne:1sá també a encendre la peste. 
Tots los feri ts del mal al segon ó tercer 
día los eotrava un gran deliri y al quint 
día se morian. Los pocbs que campavan 
romanía n crgos ó sords ó freneLichs y 
los queyan lots els cabeys y pels del séu 
clls. Entral l' afly 1750 encara seguía sa 
peste fent estragos, y comensú a es len-
drerse per algunes viles cóm foren Fe-
lanilx, Manacor, Santa Margalida, Muro 
y altres. La MOI'bería y els Helgidors no 
feyan més que tení junles y rnés junles 
y no resolían res. SoIs manaren a la fí 
que duguessen els apeslals a füra-pMta 
y que los mOrts los entf'rrassen fÓIa les 
u;lUrades. Desde qu' el Sól sorlia fins 
que se ponía no ft~yan més que trajinar 
tnórls. Per ferse un cárrech de la grossa 
mortandat que va ocasioná bastará es 
sebre que desde elIde Jané de 1750 
fins al 22 de Mars, los milrts di ns la 
Ciutat passavan de 8000; los de Felanitx 
de 800; los de Manacor eran pr0p d' un 
milenar; y ax6 en dos mesos y mitx. 
EIs derrés díes del mes d' Abril la peste 
perse\'erava amb tols los séus eslragos, 
puis ja s' bavían morl vuyt melges y 
molts de barbés y en Lots els convenls 
morían els frares qu' era un terror a 
oousa d' aná derrera els apestals; parli-
cularment a Sant Francesch y a Sant 
Domingo. Als últims de Mailx comensá 
él miova dins Ciutal, peró en les viles 
llavó era un fócbencés. El mes de Jui'iy 
revivá eo varios barrios de Palma y en 
les viles conlinuava feol de les séues 
perque a Inca ja llavía mórl els qnalre 
melges qu' bey Lavfa, a Binissalem 3 
metges, a Llubí 1, a Felanitx 5, a Ma-
nacor 8, y moIts altres a altres viles. 
Els melges la paga van qu' era un por-
tento. Amb aquesta pesle quedá despo-
blada Mallorca. 
13: L' añy 1752 reyná lal epidemia 
de lercianes malignes que molLs se mo-
rían a sa lercera terciana per no poderla 
suIJar. Durá desde el Juñy al No\'ernbrc, 
y ocasiona mollfssims de mOrls ó. Ciutat 
ya ses viles. ", . 
14: L' añy 1754 rey na una epldem18 
de malde costat que s' eslengué per Ciu-
'tal y per toles les viles, malanlne molls. 
8Ms jeyan 5 díes. Va durá tot l' añy, y 
els primés mesos del siguenl1755. 
15: L' añy 1758 torná reyna sa ma-
teixa epidemia particularmenl á Sineu y 
a Llorilo abonL hey havia día de 6 y 7 
m/,rts gr~lssos, sen se contá els aubals. 
Dura prop de qnalre mesos. 
- 16: L' añy lB20, un pastó de Son 
Servera, per aprofilá un capc'll de grego 
,qu' una barca que passava h_ada deixut 
en terra, eSGampá pt'r <1ins 'aquella co-
malea sa peste de bubó, essenl ell maleix 
58 primera víqlima. Aquesta epidemia 
-que no SOft! de Son Sen'era y Artá va fé 
en pochs mesos una Ulullitul de ml·rts. 
17: L'llñv 1821 se declará en Palma 
osa febre amarilla dillS el mes de Selem-
bre y en los 4 mesos que durá va OC8-
siouá UDS 4000 morls. 
l' IGNORANCIA 
18: L' añv 1854 es cOJera mOrbo se 
presentá dins vAndrailx y va fé bastantes 
víctimes en aquesta isla. Aisla! pero 
aquell punt 8mb un bOn cordó, es mal 
no se propagá a ses demés poblacions. 
19: L' any 1865, es mes de Juriül 
se presentá es cólera mOrbo en Palma, 
estellg uen tse després per varies viles 
priocipals. Durá fins a fí d' any y oca-
sioná dins la Cilllal nnes 3000 víctimes 
a pesar d' have fUj'ta la major part de 
sos habitants. Hev va have día de 141 
morts, en 12 ó 15:000 persones qu' hey 
bavían romases. 
20: L' afly 1870 se presenlá allre 
"egada sa felJl'e amarilla, el Palma, duyta 
de Barcelona; per6 l' atacaren ferm y 
pogueren lográ s' aislarlé. SCIIs va fé 
unes 300 víclimes. 
Ademés d'aquestes epidemies que tro-
bám anolades, n' hi ha hagudes molles 
altres que soIs sab~m per lradició. 
No hem fel menció de ses molles ve-
gades qn' hey ha 1Iagul pigOla ni de ses 
epidemies de nins pelils, perqlle no hem 
trobades notes relatives ¡\ n'aquesta cas-
ta de malalLíes contagioses. 
PEP n' A.l;BEÑA. 
, 
UN PECATOT. 
-·Era una nil de Dczembre, 
cl'a tlijuni manal, 
y séya una rica fembra 
de son amant al costat. 
Dos véys de Olés de einquanta 
rnamOl'ats lo més 1'01'1; 
ella enc~ra feya planta, 
ell era ratat y lilrt. 
Sois eH d' :wfl'gó patía 
que li alTaneava guergucys, 
y un na~silt nlOlt lIarch tcnía 
que '1 fl'ya fCy cntre cls fc)'s. 
Pero al mitx de tant~s coses 
pal'la"a de lo milló, 
era edllcat, ft'ya gloses, 
y tcnía un bou salTó. 
Era de sa cOllfl'al'Ía 
de La Sanch, ulI.bon tlCyot, 
pero dllya sa manía 
de ilu kilit es lJi~M. 
Ella tenía una enlrada 
de tres mil lIiurei> c;¡bals; 
;wava lJIult emlHll\'ada 
jugava amb colonials. 
Era ben feta y garrida, 
porta\'a Lons dialllants, 
y se pensaya, avorrida, 
1}11cdá ja per vestí Sants. 
Duya mclls y ballllel'('t~¡¡, 
i'asta, farilla y colol's, 
,~tilles rúrtcs y estretes 
per tcoí es cus coriós. 
Axí fon Cjne quanl Don GUl'i 
Ji pal'lá de l'a~alllt'ot 
li fl'U d CfI UII rclJullJLMi, 
li afluxá s' elltrniulcnt. 
Saht': f'é 31l1h ~Tan IJ1nl'~tría 
S3 conH~di;¡ social 
fllIant vé tI"C pre~t passnl'Ía 
S3 dlsa ;1 CSSI\ lIIés forlllal. 
Ba!xá cb llyS empa¡;aliida 
v casI se de~lIIaV;I' 
¡fOil tan fonda ~~I f~'l'id;¡! 
¡tan endinsrt li \'a eotl·á!. ,. 
Com vos he dit (,I'a un día 
'IU' 1'1'3 dijllni d' Advent; 
si algun baday los H'nía 
era d' cnamol'amcnl. 
A demunt una otomana 
scyan lo més acostats, 
no Cl'cdl quc tengucssrn gana-
de pastissus ni brossats. 
Dtlvant una XCmeB(\ya 
que Ilametjava de fúdl, 
fellL tols dos ulla alulc\'a 
de si estiman 1I10lt ó pÓch. 
EII amb oulsns uys la mira 
y li diu loL Irclllolús: 
-Des fOt:lJ d'amol' una cspira 
ha ences el COI' dc luls dos. 
Tú no lens cl COI' de I'('urc, 
el tens tan l!~ndl'c, tan bO, .• ' 
es primer pidl que 't vaitxvlfure 
ja me I'obal'($ el co. 
Pel' lo malt!ix, ¡vida mía' 
no pucli "iure scnsc LÚ, 
y sois desi Lx ven¡;a es día 
Ilue trnga L' aUlor scgú,-
y ella amb veu enamorad.l 
s' csclarna:-i Ay, GUl'i méu! 
¿no saos tú (lu'arnb La mirada 
lIJ' has pl'es el el')I' que ja 's tcuf' 
¡,Ni) s"bs <¡ue per tú daría 
fins I"S dCITé glop de saneh; 
que pe!' \'(\lIrct ;rniria 
de P~kio lins a l\lolltblandl'?-
Es cOl'et d' ell I'a llamada 
qllilnt axí la scnt pal'l{¡, 
y don<llltiÍ UBa besada 
¡¡xí ~lJlb fursa Ya csclalll~: 
-Demunllcs galles vcrmryes; 
mes \'lll tes t' he <le Ilesa l' 
qn'en el cel lwy vcitx cstrciles 
'lu' arelles "tilx a la mar,., 
Es \'enl siula y nH"ll mangucrcs" 
ia OJal' oramllla amb rUl'or, 
arrauca 01118 y olivc!'cs, 
kll es oest I'o~sa y terror. 
Si S3 Icmpc,lat .lt>strussa 
ils vaxclls y los terr:lts, 
a dinll'e dos etll'S fao móssa. 
altres Curtes temj)('stats. 
Fa un Ilamp y un 11'0 derrera; 
ella prcn un gr,lII esglay; 
y un ai II'e susto l' espcl'a 
qne li seDala es rnir~y. 
AfinJ 11 sa séua cal'a 
tina laca corn UII clM; 
s' aS1:usla; veu qn' es mascal'3 
que dú Don Gori al bigól, 
Don GOl'i pega una lIyada 
y es queda fl'el córn el glas 
ql1ant mira que li es tnl'lIada 
blanca S3 punla des nas .. 
DClI1l1nt 5a ~éua conciencia 
hry scnt ;Hlurll peeatól; 
v ella veu son i lIocencia 
¡'obada pel' lIU uigol. 
.NI)'s tan sois de s' :;Iirnenl 
que ~' hOlllo ha de dejuná; 
de goig, de dc\'crti rnen t, 
De pcr fort amol' uesar. 
Aquesla be.sarla es cara 
PCI'lIl1í\ es (iya r1es pecat, 
qne si no laea sa cara 
dcixa s' espel'it tacal • 
UN FEnIT D' ALA. 
XEREMIADES .. 
Ses noticies des col era no son gens 
egradablt's. 
Ses autoridats prénen medidas posant 
corantenes y suprimint lineas de vapors. 
Per~ si per un vent ron una cosa per 
s' altre no ban de deixá de ferIé. Si es 
colera entra dins \Ina població y la traba 
ben neta y bt>n desinfectada no pendrá 
muy taut d' incremenl cóm si traba una 
ciula t plena de sit¡ uies d' aygobru la, 
pleua de femés que .may los fan nels, 
plena de chnagueres <{Il'entabanan qual-
sevi,l uas per embosat qu' estiga. plena 
de focos de pulreftlcció y plena de tola 
casla de recolls d' IJomilat y males olós. 
Palma desgraciadamenl s'arramba, si 
ja uo arriba, a sa segona classe de po-
blacious y are lju' es hora seda cosa de 
que ses auloridals fessen, no solamenl 
qualL(ue e<'lsa, sino tot lo que pOden y 
més de lo que sab'en per atendre a totes 
ses parls y procurá posá remey a tantes 
CUSI'S que n' !Jau meneslé. 
Totlo que nilltros deym, pocb més ó 
manco, ja ho han dit els a;ltres perio-
dic!Js pen) amb a(luest assunlo' may es 
demés rl'petirhó; lo que falla es que no 
sia predica en desel't. 
Per allre part amb aquest assllnto }lem 
de di q lIe sa no po gtca1·da lit 'Oiútt. Mol-
tes preca llcious y pe'lCa pe'l; ses primeres 
mos 11' !Ja l\ de gordá, si Deu ho vOl y sa 
st'gona es es remey primé y principal 
per cl'mbalre sa malallfTJ que fa tan les 
-yicLimes per Vale,llcia y Murcia. 
L' IGNORANCIA 
jDeu los assislesca a n' els babitants 
d' aquestes provincies! 
* 
* * 
Es n(lsLro amich En Sebasliá Pere1l6, 
d'Esporlas, ha pres es ti tal de llicenciat 
en Filosofía y Lletras a Barcelona, fa 
poch lemps; y nc')llros al ferhó a sebre 
Ji donám s' enhorabuna més afectuosa 
cóm amiel! y com a Mn ignorant. 
* 
* * 
Dos pagesos passavan un d' aquests 
dí es p' es carré de Lulio ó sia de sa por-
lería de Sanl Francesch ahont bey ha 
una fabrica de bahuls de mMt que té es 
lletrero siguenl: Fdbrica de ataudes S1(-
perior é inferío1'. 
-¿Que vul di axo? (demaná es més 
vey á n' esmés jove,) 
-¿,Que no heu veys? Que aquí fan 
bahuls. En morirvós hey podre u comprá 
es vostro. 
-¿,Y axo de injerior y sllpel'im' que 
vOl di·? 
-Jo no 'u sé. Supr)s que voldrá di 
que fan sa part de baix per posarhí es 
mort, y sa parl de dedalt per taparló. 
A n' el pareixe s' allre se quedá satis-
fet de s' esplicació. 
Ara nolLros, no; com a h,'ms igno-
rants. 
* 
* * 
A una taula de carnicé: 
Es carnice.-Juan, aparej'a ses cos-
telles de sa criada .... 
En .Juan.-Esperauvós una mica, are 
acab de tayá els ossos des cuyné de la 
fonda .... 
Una criada q1¿' arriba.-Carnicé: ¿,nie 
volen doná ses CIJXes ... '? 
Sa dona des carnice.-Mil'a, pensa a 
gordá es cervell de na Francina qu' ella 
es primé qlle ningú .... 
Un Municipal qu' ascolta.-Aqui bey 
ba hagnl molls de morls. Vaitx á dona 
parl a s' Enea lde , 
LA VELZÍA, 
Velzía ben falagllcra 
tra"essa l' innll'nsa mar; 
el nill que l' añy passat t'eres 
també será teu euguafly. 
La teulada q lle 't ser\'ía 
oe dosscl' y de capsal 
altrc vegada a mOl'Osa 
tos lillcts abri¡;ará. 
Alegre eanb la dilxa 
de l' amor v de la pan, 
del bon len'JpS y de la ,ida 
que' l'cynall pel' hont tú \'5s. 
Qui com tú pogués atenyer 
los niguls del CeI tan blau, 
y travessar les uoyrades 
yeanlar, sempl'c cantar. 
• •• 
3 
COVERBO$. 
Hey bavia un pagés que sempre po-
bretjava, y may, segons son di, tenía 
res. Quant un li deya «Lon blal teniu a 
Son Tal ó a Son Quab responia «a vara 
es camí un sayó es passant; peró endins 
no hey ha res;» si li brevetjavan sa viña 
tampoch no acerlavan, perque no més 
tenia rems sa retxa de vara es camí. 
Un día caygué malalL y un amich séu 
l' aná a veure, y pregunlantli que tenia 
respongué: 
-Horno; una febrada may vista. 
-¿,V 01 di que 'n tens molta'? 
-No 'n puch teni pús. 
Aquell se posá a riure, y digué: 
-Gracies a Den, qu' al ménos no 'm 
moriré sense haverte sentit bravetjá de 
qualque cosa. 
'" ... 
En uns ecsámens: 
-¿Quin temps es amar'1 
-Tempsperdul y malgaslat. 
-¡Ap1·obado!! 
• 
· .. 
Una criada va aná a una botiga de 
vendre papé y demaná que li venessen 
un ápilo . 
-Has d'aná a plassa, (li contestaren.) 
-Ja 'u sé; pero es señó m' ha dit que 
vengnés aqui. 
-Digués. ydu,a n' es señó, que n01-
tros no veném verdllres. 
Un cuart després hey Lorná amb un 
paperet que deya un lapizo 
• * 
A un teatro un acLó havia de di: ¡Que 
triste e,st~s! y li vá amollá: 
¡Q1cé·· tris trist1'ds! 
" • • 
Una señora deya a un' allre que per 
su morl d' nn parent bauría de du mitx 
doI. Una fiya sélla pelila qu' heu sentí 
li demaná: 
-Escolt, ¿,y aguest parent que només 
s' es morL a miLjes'? 
" 
· ., 
Una veguda un pages que no havía 
estal maya Ciutal quanL enlrava per 
sa POrta Pintada, esclamá: . 
=jVaja una pOr la gr(Jssa! ¡que n' hi' 
deu havé de gent a dius aquesta casa! 
'Par qne sia sa·casa de la vila des méu 
poble. 
" •• 
EPIGRAMA. 
Sé qU\l varcn ('eeeptá 
{l !l'es rnalalt Pcp L1iteras 
que menjás coses lIellgeres; 
y ell sens paral' en quimeres 
(('es lIebl'cs s' empassolá. 
l\IEs"fHE GRINOE. 
4 
PRONOSTICH PER LA 3RTIANA QUI VÉ. 
Dillmen[Jc 28 de Jutig. 
SANT LLEÓ 11, PAPA Y CON~'ESSÓ. 
Cot'OlItllot'es.-Acaban 11 San! Felip ['(eri. 
Efemét'ides.-1756. Prengueren els franeesos 
el caslell de Mahó y desde l'tIallorca se sentía 
l' estruendo de les bOOlbrs. Se digué despl'és 
que en el COOlbat morircn f1ninze mil fl'an-
eesos. 
-1782. ~'er('n s' enterro de Don Joaquim 
l\Iendoza. Tola la tropa formava p' els canés 
'per IlOnt ha vía de passá el callaver y eran 
.l\1ilicians, Suissos de Betsdtard, l\liilOllS de 
Cataluila v un hdtallú d' un ¡dtre ¡·etgiment. 
Esta trop·a l'stwa 11 l\lallorea JlPr r~hú del 
mal lemps. Venía de rt\alH\ y anar:t 11 la con-
quista de Gibraltá. Devant 3n3\'a el Sargent 
majó de la Plassa, el de Dragolls y el de M i-
lieies, després qualt'e eal'l'l'retes db Ca!lllnS 
d' artillería \' soldats amb I('s Illetxes encc-
ses, dos cavalls amb les arOlf'S pintades del 
general y dcsprés una compa¡Ha de granadés 
lle milicies tucant la nlarxa y dl'sprés la Co-
munidat de la Catedral, el Bisbc non Pedro 
Hubio wstit <lepontitkll y després 1'1 e~da­
ver que lo apodaran quatl'e Mrnos baix de 
lúmulu ) quall'c eOl'ouells que duyan un 
floch 11 cada cantó del bahul. ~:I cadavt'r ana-
va vestit d' hahit aportava setze atxcs derre-
ra y un piquet de soldats amb tamtlOl' cndo-
lal y tots los dragons 11 cavall. Arribat l]ue 
fonch 11 la Catedral dispararen rls qualrl' ca-
nons. Li digul'ren un otiei y els 3rtillés dis-
pararen Ires wgades. 
Temps.-Hegulá. 
Sig1/es.-Es sol en CáJlcer; y S3 Iltína en Capri-
cornio.-Els nins nats avuy sl'rán ca¡'illlSOSj 
y sr.s nines presumides. 
DilluTls 29. 
SA~T PERE y SANT PAU APOSTOLS. 
Cora1/tltores.":"-COlJlensan 11 8alH JalllllC dedica-
des ,,1 Sagl'at CÚI' de Jt'sús. 
Efemé7'icleS -J 732. Dl'SClllbare3nm les I rúpcs 
en Orú y arntr tres díes de bloquco goií¡ll'cn 
la plassa '1 sos casteHs. 
-1752, Vpngucren quatl'e personatges de 
BaI't'elona dc ordrc del Rey y ningú ~abé el 
motiu. Mults estavanpn luahlecap sifjnal/{fl' 
los que tenÍ"n puesto en el l'atrillloni Bcal 
ó manetjavau la He:¡[ Hacienda. 
-1755. Anava p'e!s 1II31'S nostros un pinco 
de pil'ates flue dllya tlO pesses ti' artillería y 
bandera ne"rl'. Bonletjava per la costa dc 
Andraitx 11 C~orera v dunara eassa als lIahuts 
. que nI) tenían més ~'ellley que IUl'ná alTera. 
Temps.-llü y ealrllt. 
Siglles.-Es súl 011 Cúneel'; sa lIuna en ACU31'i 
~Els nins ([U' avuy lIaixqnell serán aplicats 
~' estudiosos; y ses nines bailadores. 
Dilllal's 30. 
SANT J\lAHSAL msm:. 
Col'all{hores.-Srgucixcn 11 Sant JaulIlo. 
Efemérides .-17-;)11. La Catedl'al y els Hetgi-
dors amb ciri enn1s anaren en processú a 
visitar el cús del lleato Hamon Llull. Duvan 
el t~hel'nar,lo de la Pul'Ís5illla haix do dla·-
mo. Tota la noblesa va assislí ab atxa 11 dita 
funcilÍ. 
-17i9. A la'festa de LIull de S. ["I'ancesch 
predicá l\l1ffitre Vench del Carme y digné 
demunt 5a trona que 11 LIull no '1 ha vía fet 
Sant el Pa[l-a ni ménos tenía Bcatifieació for-
mal ni equipoHent y que los titols de Doctor 
L' IGNORANCIA 
Areangelich y altres no los tenía del Papa 
sino d' pIs fit'ysj y lo mateix digué el Pill'I' 
S,'I'l'cta riel Carlllc el dillllns de S. CristOflll 
¡¡ una resta que feren los sobrl'pos¡¡ts de 
S. CristMol de la ferrería en el Cmllc de 
dit Uul\. 
Temps.-St'gurix dc bona cara y llIilllÍ IIl1l1l .. 
Signes.-Es súl l'n C;tI1Gcr; Sil lIuna en Acuart. 
-Els nins nats avu)' serán l'ntrenwliilts; y 
ses nines rstir¡¡des. 
IJimecres i de JIlI ¡Ot. 
SAr\T GALO mSllE y SAN'TA Lt<:ONOn. 
Comt1lhores.-Ac~han a Sanl Janme v COIll~nsall 
11 Sant fl'ancesch fiel' I;t Visitaeiú· de N. Sra . 
No¡'e1/es.-CollJ(~nsa sa de SilOt Cl'istMol. 
E(emérides.-1i-:'J2. Conquista de la Plassa de 
Or{¡ 
-li5i. Vengué noticia dc que el 23 de 
JUiIY, part de la poss,'siú dita i"lll'lllClllor tll'I 
TI'IIlIC dt~ Pollt\lIsa se n' es l'lItl'adil dills mar. 
Ha Id 1IIIllt d' e~trl1el1do qu' l'S estal St'lltit 
de 1li('S lIl' fluiltre \l1'~OS IIwiy Se dill que ('S 
pel'qne fa dus 1lI1'~IlS que edrLI día Idon. 
T~lII[¡é se \'01 dí fin' 1I11 vaxell ill~le~ dl'v:lnt 
Pollensa va lirá a fll!lg un vé¡xell frailees y 
qlJl~ no ~e sald Ilin¡;ú. 
Temps .-lIoJlli tal. . 
Sigl/es.-Es sólen Cúncrr; sa Iluna en ACllan. 
-Els nins nats JVuy serán dl'scu)'dats; y 
ses lIillcs P¡¡puyoscs. 
Dijous 2. 
LA YISITACIÓ m: NOSTRA S¡.:i\OBA. 
los traclaren dn 3pasiolwls a los in~lesos. 
Hey h:¡gué lIlolta broma d' tilia part y allre 
y c¡lda~t:ú hl'y (h'ya la séu:J. 
-1756 FUl\ch t'[¡'git ell Homa, ¡¡émine dis-
crepall/e, gpncral di) la ordJ'() de S. Domingo 
el HIll. P. M. fray Juan de Boxadors V Su-
('cd;¡ de Santlllar'tí fill del EXIIl. SI'. 'Contc 
de Perela(h y dI' SaH'lIá (;r¡wdl' <Ir E~paiía 
y "irrey que fonrh dc Mallorca. 
Temps.-SeguI'ix \;Iri,). 
Si[Jnes.-·Es sol en C:ílll'cr; i'a Ilulla en Piscis. 
-Els nills qu' avu} !It'ixer~fJ serán bOns 
pe!' piutós; y :;c" lIillt!S t!'ic~faldl'les. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMHRO PASSAT. 
GeH.OGLII'ICH.-Coilá !/ núrá p',r la f,'rl'a !J pl"l' 
la rná. 
SIUIIll .. \NSKS .. -1. ¡.;" qu" ¡lu basló. , 
'2. PJ~n (/u· (I,"·wru¿ en llatt. 
:1. Hn l/U' ",-tá mlt,v fJ/'(:.~. 
4. "'" '//l~'1 I)('uen á "Gel! a pocf!. 
XARADA ..••.. . -c()-,.aO-ff>-Ila.. 
PIlKfJUN·rA ••. • -Xarni IJ.C 111<','. 
CAVI1.AGlÓ •.• . -To!lorC's. 
FUGA ..••••. , • • -Quall/uc Il(lola de rlcrl'CI'a 
'por que -'ta to! lo 1n0H. 
V si la lIIiran dI! ral'a 
¡quin "ll1i1ol:lcl), Señor! 
ENDIIVINAYA .. -Un ma!)(,{!lI/'. 
GEROGLlFICH. 
Juuy 
V al PA AlUDA 
Moke GALL y Naa M B D 016 
SEMBLANSES. 
Coralltlu:ires.-Spg'lIl'ixl'n 11 ~<llIt I"'<lncl'seh. 
E(ell1é,.ides.-17~7. Se sab qlle 11 devotnt Cap-
depera un \':Ixell ingles y un frJllcús se son 
estrO¡li?ats y el ingles Ita wnsllt. més el frail-
ees perquc [JO s' en aprofit¡í:; va pl'gá f(kh al t. ¿En que s' assembla una pipa a UII cassadó! 
séu YJxell y els fr¡I/Il:l'sOS preng"l'rl'lI tt\rra 2. ¡,Y una pcsseta falsa 11 un corn'? 
dins les lIan'X('s, eOlllpart'gIH'llt des!,1 és a 3. ¿Y ses 11:\¡;ri!lIl's á ses flurst 
Palma el c'lpit;', oficials y gllardies lIIarines, 4 .• ¿r s' estiu 11 s' hivel'll? 
,1011 m~ri nés y una e Illp;¡itía tll' ~old;¡ts. 
-1788. Hu~ati\'a p('r'll1l~ ;:qllt'~1 dia 11 lIoma 
havÍ;1!1 dI' pro\'ar I"s lIIir¡~eles d~ SlH' Cata-
lina Tomás. 
Telllps.-Bú y Mns C'mbals. 
Si!llles.-Es súl 1'11 Cánl:l'r; sa lIunil en Piscis 
--Els nins que neixl'r5n avuy St~r:\1l sulls; 
y ses ninl's de lIl'n~t) fresca 
Dive¡¡dl'cs ;:; 
EL REATO RAMON LLULL !\L\f\rIn. 
Coranl/¡ol'es.-Ara!lan a Sallt Frallcesch. 
E(emérides -1 ni l\1\l1Í U. lIarl'd Oli'l'!' Prn 
Hl'ctor de la Pilrroquia dI' :-;. Nicolau, Exa-
minado!' Sillodal Grall IliulllSllt'r v hOllJc IllOlt 
docte. • 
-liRO. Sortí dI! Mallor!'iI D. T¡'nli dt' Alós 
capilá general d' aqUt'Rtes liles y dlll'S rra-
gates cart'rgades <1mb la gcnt de lIléltl'Ícllla v Íleves. < , • 
Temps.-Vario. 
5i[Jnes.-Es sol en Cáncer; sa lIuna en Piscis. 
-Els nills qu' a\'lly III'ixl'r;ÍlI SI'I'~1I beatus; 
y ses nines s~ráll cU'luelTúys. 
Di.mrple ..f.. 
EL llEATO GA~PAH BO[\O. 
Comnt/¡o/'es.-C"lIICIlSan a l' lIo~l'ilal dedicadl's 
a la Sarll;h di' l"irsl roo SI·ñ'l J"l'uerlst. 
E(emérides.-175ti. H" ... íiln le¡¡(llt I"s franl!l'sos 
(Ill' hcy havía 11 Clutat, f,·(' 011 'l"t'd,'ullI ell 
Sant l<'ran1.:cseh l~il ;,cciú tlt, ¡;raeies de la 
ren(lició dd C,lsftoll ti" .\bbú, S r1~ rran's 110 
/wu volgueren. Els f¡<II1l:l:Sl'¡; !'oc l'l1tildareu y 
XARADA 
Sa primera es Hila cóga 
que a u'es BI)rn 11' hi fan cl'emá; 
sa sf[JOnrl c~da día 
a s:i !,Iula en wif{ pllsat; 
l ps tot es nÓIII d' un MillO 
;1ue jo cunee\¡ fa Ilwlts ti' ails. 
PREGUNTA. 
¿Ou' C1t In que s' ha de 1l1('~lé més per tocá 
guilérra'l 
CAVILACIÓ. 
TRAGINI<:S 
Compóndrt) amI) aquestes Ilet!'es un ltinatge 
FUGA DE VOCALS. 
S.,j. t.n .. d.bl.s 
c.nlpr.r .. ,n.· g .. t.rr. 
p.\' f. bll. n. l\1.q .. 1. 
p r tI.v.1I .1" t.1'.ng.s 
ENDEVINAYA. 
Qu' es axó que corre,! ,,¡)la 
y 110 heu pollell ,Ig-ará 
assu~uaxí St) posa 
assussuaxí s' en vá. 
(Se., 30lucioll.~ dlssapte qui ~¡} si som OiU8., 
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